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2.2.1.  Variable independiente: Tecnología Móvil 
2.2.2.  Variable dependiente: Estrés Laboral 
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 Instrumentos  
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La presente tesis tuvo como objetivo general, determinar la influencia de 
la tecnología móvil en el estrés laboral del banco BBVA Continental en el 
distrito del Callao, año 2016; la población objeto de investigación fue 161 
colaboradores de la entidad financiera en cuestión, la muestra tiene el mismo 
número de colaboradores, considerándose de esta manera, una muestra 
censal; los datos fueron obtenidos mediante la técnica de encuesta  y como 
instrumento un cuestionario el cual estuvo compuesto por 18 ítems, dicha 
información ha sido procesada utilizando el programa SPSS 21, logrando como 
resultado, que existe influencia significativa de la tecnología móvil en estrés 
laboral.  
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ABSTRACT 
This thesis had a general objective, to determine the influence of mobile 
technology in occupational stress at BBVA Continental bank in the district of 
Callao, 2016; the population under study was 161 employees of the financial 
institution in question. The sample has the same number of employees, thus 
considered a census sample; Data were collected using a survey technique and 
an instrument a questionnaire which consisted of 18 items, such information 
has been processed using the SPSS 21 program, achieving as a result, there is 
significant influence of mobile technology in occupational stress.  
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